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INTISARI 
Potensi Kelautan di republik ini sungguh sangat berlimpah baik di nearshore maupun di offshore, 
di mana industri maritim merupakan industri yang sangat menantang (world wide 
business). Kawasan laut memiliki dimensi pengembangan yang lebih luas dari daratan karena 
mempunyai keragaman potensi alam yang dapat dikelola. Beberapa sektor kelautan seperti 
perikanan, perhubungan laut, pertambangan sudah mulai dikembangkan walaupun masih jauh 
dari potensi yang ada. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan industri yang marine-oriented, 
kebutuhan peta yang memuat informasi laut tentu sangat dibutuhkan. 
BAKOSURTANAL, khususnya Bidang Pemetaan Dasar Kelautan pada Pusat Pemetaan Dasar 
Kelautan dan Kedirgantaraan (PDKK) mempunyai tugas menyediakan data dasar yang 
diwujudkan dalam Peta Lingkungan Laut Nasional (Peta LLN) dan Peta Lingkungan Pantai 
Indonesia (Peta LPI). Perbedaan peta dasar kelautan dengan peta dasar darat adalah 
kandungan informasi diantaranya adalah data kedalaman laut atau data bathimetri. Peta LLN 
dalam format SIG (Geodatabase) ini adalah dalam model S-57 dan AUSLIG, dengan memenuhi 
kualitas standard data spasial yang baik dan informatif. 
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